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MoMoWo	  |	  WOMEN’S	  CREATIVITY	  SINCE	  THE	  MODERN	  MOVEMENT	  
	  
Women’s	  crea,vity	  since	  the	  Modern	  Movement	  (MoMoWo)	  è	  un	  progeSo	  europeo	  di	  cooperazione	  a	  larga	  scala	  co-­‐
finanziato	  dal	  Programma	  Europa	  CreaVva	  nell’ambito	  del	  soSo-­‐programma	  Cultura.	  ProgeSo	  inter-­‐disciplinare	  senza	  
scopo	   di	   lucro,	   MoMoWo	   mira	   a	   valorizzare	   il	   patrimonio	   culturale	   europeo	   creato	   dalle	   donne	   aYve	   nelle	  
professioni	  progeSuali,	  che	  è	  stato,	  in	  gran	  parte,	  dimenVcato	  dalla	  storia.	  
	  
Women’s	  crea,vity	  since	  the	  Modern	  Movement	  (MoMoWo)	  is	  a	  European	  large-­‐scale	  cooperaVon	  project	  co-­‐funded	  
by	  the	  CreaVve	  Europe	  Programme	  within	  the	  Culture	  sub-­‐programme.	  	  
An	   interdisciplinary	   non-­‐profit	   project,	   MoMoWo	   aims	   at	   highlighVng	   the	   European	   cultural	   heritage	   created	   by	  
women	  working	  within	  design	  professions,	  which	  has	  been,	  to	  a	  significant	  extent,	  forgoSen	  by	  history.	  
	  
	  
MOSTRA	  |	  EXHIBITION	  	  
IL	  FILO	  DI	  MOMOWO:	  	  LOGOS	  FROM	  THE	  INTERNATIONAL	  DESIGN	  COMPETITION	  
	  
L’idea	  dell’allesVmento	  è	  nata	  da	  un’osservazione	  scherzosa,	  ma	  non	  troppo,	  sul	  ruolo	  della	  donna	  ancora	  oggi	  forse	  
non	  del	  tuSo	  affrancata	  dalla	  “dolce	  Vrannia”	  del	  lavoro	  domesVco.	  
Al	  posto	  dei	  tradizionali	  pannelli	  si	  è	  scelto	  così	  di	  stampare	  gli	  esiV	  del	  concorso	  su	  oggeY	  d’uso	  quoVdiano:	  	  federe,	  
lenzuoli,	  strofinacci	  da	  cucina,	  grembiuli,	  tovaglie	  e	  tovaglieSe…	  tesVmoni	  silenV	  di	  un	  tempo	  strappato	  agli	  impegni	  
domesVci,	  sincopato	  fra	  un	  canVere,	  un	  progeSo,	  una	  lavatrice	  e	  un	  ferro	  da	  sVro.	  
MoMoWo	  appare	   così	   appeso	   a	   un	  filo:	   filo	   di	   Arianna,	   filo	   della	   speranza,	  file	   rouge	   che	   ci	   conduce	   fra	   le	  molte	  
sfacceSature	  della	  professione	  della	  donna	   ingegnere	  e	  architeSo.	  Una	  volta	  a	   terra,	  questo	  filo	  si	  ammassa	   in	  un	  
mastello	   di	   Moplen,	   da	   scoprire,	   indagare,	   interpretare	   e	   decodificare.	   È	   questo	   l’obieYvo	   di	   MoMoWo:	   far	  
emergere	  e	  disvelare	  la	  creaVvità	  sommersa.	  
	  
MOMOWO	  THREAD:	  	  LOGOS	  FROM	  THE	  INTERNATIONAL	  DESIGN	  COMPETITION	  
	  	  	  
The	   idea	  for	  the	  exhibiVon	  set-­‐up	  originated	  from	  a	  quite	  playful	  observaVon	  about	  the	  role	  of	  women	  that	  sVll	   is	  
perhaps	  not	  enVrely	  free	  from	  the	  "sweet	  tyranny"	  of	  housework.	  
Instead	  of	  tradiVonal	  panels	  it	  was	  chosen	  to	  print	  the	  results	  of	  the	  compeVVon	  on	  objects	  of	  daily	  use:	  pillowcases,	  
sheets,	   dish	   towels,	   aprons,	   tablecloths	   and	   placemats...	   silent	   witnesses	   to	   Vme	   snatched	   from	   domesVc	  
commitments,	  divided	  between	  a	  building	  site,	  a	  design	  project,	  a	  washing	  machine	  and	  an	  iron.	  
Thus,	  MoMoWo	  looks	  as	  if	  it	  is	  hanging	  by	  a	  thread:	  Arianna’s	  thread,	  the	  thread	  of	  hope,	  the	  common	  thread	  that	  
leads	  us	   through	   the	  many	   facets	  of	   the	  profession	  of	  woman	  engineers	   and	  architects.	  Once	  on	   the	   ground,	   the	  
thread	  accumulates	  in	  a	  bucket	  of	  Moplen,	  to	  be	  discovered,	  invesVgated,	  interpreted	  and	  decoded.	  This	  is	  the	  aim	  
of	  MoMoWo:	  idenVfying	  and	  revealing	  hidden	  creaVvity.	  
	  
	  
MOMOWO	  INTERNATIONAL	  DESIGN	  COMPETITION	  
“Come	  gli	  uomini,	  le	  donne	  devono	  essere	  diligenV	  e	  lavorare	  sodo”	  
Zaha	  Hadid	  
	  	  
A	  parVre	  da	  una	  prospeYva	  europea,	  MoMoWo	  affronta	  una	  quesVone	  di	  aSuale	  importanza,	  culturale,	  sociale	  ed	  
economica:	  i	  risultaV	  raggiunV	  dalle	  donne	  nei	  campi	  dell’architeSura,	  dell’ingegneria	  civile,	  del	  design	  d’interni	  e	  di	  
prodoSo,	  dell’architeSura	  del	  paesaggio	  e	  della	  pianificazione	  urbana.	  Alcuni	  di	  quesV	  campi	  professionali	  erano	  e/o	  
sono	   ancora	   percepiV	   come	   una	   prerogaVva	   maschile.	   Perciò	   il	   progeSo	   affronta,	   in	   una	   dimensione	   storica	   e	  
nell’aSualità,	  il	  tema	  delle	  pari	  opportunità	  di	  genere	  per	  creare	  un	  ponte	  tra	  le	  generazioni	  di	  donne	  professioniste.	  
MoMoWo	   Interna,onal	  Design	   Compe,,on	   è	   stato	   un	   concorso	  blind,	   una	   sfida	   che	   ha	   offerto	   ai	   giovani	   creaVvi	  
l’opportunità	   di	   essere	   coinvolV	   aYvamente	   in	   un	   progeSo	   europeo	   e	   di	   sperimentare	   la	   visibilità	   internazionale	  
creando	  l’idenVtà	  visiva	  di	  MoMoWo,	  compreso	  il	  logo	  e	  un	  oggeSo	  promozionale.	  	  
Più	   di	   60	   progeY	   sono	   giunV	   da	   tuSo	   il	   mondo,	   come	   ad	   esempio	   dagli	   StaV	   UniV,	   dal	   Vietnam	   o	   dall’India.	  
Considerato	  che	  la	  maggior	  parte	  dei	  concorrenV	  sono	  state	  donne	  (circa	  74%)	  studentesse	  (circa	  86%),	  si	  è	  desunto	  
un	   interesse	   da	   parte	   delle	   generazioni	   più	   giovani	   sui	   loro	   futuri	   campi	   professionali	   e/o	   sulla	   difesa	   e	   la	  
partecipazione	  aYva	  nella	  costruzione	  dei	  valori	  eVci	  e	  storici	  del	  design	  e	  dell’architeSura.	  La	  votazione	  della	  giuria	  
ha	  avuto	   luogo	  a	  Lisbona,	  durante	  una	  riunione	  presieduta	  da	  Emila	  Garda	  e	  Maria	  Helena	  Souto.	  Sono	  staV	  scelV	  
nove	  finalisV	  sulla	  base:	  dell’impaSo	  visivo	  di	  ogni	  presentazione,	  della	  coerenza	  al	  tema,	  dei	  fondamenV	  conceSuali	  
della	  proposta	  progeSuale	  e	  della	  completezza	  della	  descrizione	  del	  processo	  creaVvo.	  
Dopo	   aver	   rifleSuto	   a	   lungo,	   la	   giuria	   ha	   votato	   un	   vincitore	   e	   assegnato	   due	   menzioni	   d’onore	   da	   annunciare	  
pubblicamente	  in	  occasione	  del	  FesVval	  ArchiteSura	  in	  CiSà	  2015.	  
L’idenVtà	  visiva	  proposta	  dal	  vincitore	  è	  stata	  applicata	  a	  tuY	  i	  mezzi	  di	  comunicazione	  di	  MoMoWo	  e	  i	  tre	  oggeY	  
promozionali	   vincitori	   saranno	   prodoY	   da	   donne	   recluse.	   Tale	   streSa	   collaborazione	   con	   le	   carcerate	   rifleSe	  
l’interesse	   del	   progeSo	   per	   i	   valori	   umanitari,	   così	   come	   la	   missione	   inclusiva	   ed	   egualitaria	   del	   design	   e	  
dell’architeSura.	  
Dal	   concorso	   è	   emersa	   una	   panoramica	   completa	   dei	   diversi	   punV	   di	   vista	   sul	   tema.	   Ogni	   logo	   è	   l’esito	   di	   una	  
personale	   interpretazione	   del	   ruolo	   delle	   donne	   nei	   campi	   dell’architeSura,	   dell’ingegneria	   civile	   e	   del	   design,	   a	  
parVre	  dal	  Movimento	  Moderno.	  
È	  con	  grande	  piacere	  che	  MoMoWo	  presenta	  il	  lavoro	  di	  giovani	  e	  futuri	  designer,	  uomini	  e	  donne.	  	  
	  
“Like	  men,	  women	  have	  to	  be	  diligente	  and	  work	  hard”	  
Zaha	  Hadid	  
	  	  
From	  a	  European	  perspecVve,	  MoMoWo	  considers	  an	  issue	  of	  contemporary	  cultural,	  social	  and	  economic	  relevance,	  
women’s	   achievements	  within	   the	   fields	   of	   architecture,	   civil	   engineering,	   interior	   and	   product	   design,	   landscape	  
architecture	  and	  urban	  planning.	  Some	  of	  these	  fields	  were	  tradiVonally	  perceived,	  and	  sVll	  conVnue	  to	  be	  seen	  as	  
male	  professions.	  Thus,	  the	  project	  tackles	  equal	  opportunity	  of	  genders,	  both	  in	  past	  and	  present	  Vmes,	  seeking	  to	  
create	  a	  bridge	  connecVng	  generaVons.	  
MoMoWo	  InternaVonal	  Design	  CompeVVon	  was	  a	  blind	  contest,	  a	  challenge	  which	  provided	  young	  creators	  with	  the	  
opportunity	   to	  engage	   in	  a	  European	  project	  and	  to	  experience	   internaVonal	  exposure,	  designing	  MoMoWo	  visual	  
idenVty,	  including	  the	  logo	  and	  one	  promoVonal	  object.	  
Over	   60	   projects	   were	   received	   from	   all	   over	   the	   world,	   such	   as	   United	   States,	   Vietnam	   and	   India.	  Most	   of	   the	  
contestants	   were	   both	   female	   (approximately	   74%)	   and	   students	   (approximately	   86%),	   which	   might	   suggest	   an	  
increasing	  interest	  from	  younger	  generaVons	  to	  defend	  and	  acVvely	  parVcipate	  in	  shaping	  the	  future	  of	  design	  and	  
architecture	  ethical	  values.	  	  
The	  jury	  process	  took	  place	  in	  Lisbon,	  during	  a	  meeVng	  chaired	  by	  Emilia	  Garda	  and	  Maria	  Helena	  Souto.	  Taking	  into	  
consideraVon	   each	   submission	   visual	   impact,	   coherence	   and	   relaVon	   to	   the	   subject,	   as	   well	   as	   conceptual	  
foundaVons	  and	  their	  creaVve	  process,	  nine	  finalists	  were	  chosen.	  Ater	  careful	  deliberaVon,	  the	  jury	  voted	  for	  one	  
winner	   of	   the	   compeVVon	   and	   nominated	   two	   honorable	   menVons,	   all	   of	   them	   are	   announced	   at	   the	   FesVval	  
ArchiteSura	  in	  CiSà	  2015.	  
The	  winner’s	  visual	  image	  has	  been	  applied	  to	  all	  MoMoWo	  communicaVon	  media	  and	  the	  three	  promoVonal	  objects	  
will	   be	   made	   by	   female	   inmates.	   This	   close	   cooperaVon	   whit	   women	   inmates	   express	   the	   project	   concern	   with	  
humanitarian	  values,	  as	  well	  as	  the	  inclusive	  and	  egalitarian	  mission	  of	  design	  and	  architecture.	  
A	   comprehensive	   overview	   of	   the	  wide	   range	   of	   perspecVves	   on	   the	   subject	   arises,	   each	   logo	   emerges	   from	   the	  
parVcipants	  personal	  interpretaVon	  of	  women’s	  role	  on	  architecture,	  civil	  engineering	  and	  design	  since	  the	  Modern	  
Movement.	  
It	  is	  with	  great	  pleasure	  that	  MoMoWo	  displays	  the	  work	  of	  young	  and	  upcoming	  designers,	  men	  and	  women.	  
	  
	  
W	  =	  WOMEN	  |	  INSTALLAZIONE	  A	  CIELO	  APERTO	  DEI	  CODICI	  QR	  
LE	  DONNE	  E	  LA	  CITTÀ:	  FRAMMENTI	  DI	  UN	  DISCORSO	  ARCHITETTONICO	  
piazzale	  Valdo	  Fusi,	  Torino	  
Per	  questa	  edizione	  del	  FesVval	  ArchiteSura	  in	  CiSà,	  MoMoWo	  ha	  invitato	  le	  donne	  architeSo,	  designer	  e	  ingegnere	  
civile	  a	  presentare	  una	  loro	  opera	  realizzata	  a	  Torino,	  diventando	  così	  prime	  “ambasciatrici”	  del	  progeSo	  MoMoWo.	  
ASraverso	  un’installazione	  a	  cielo	  aperto	  di	  codici	  QR,	  collegata	  a	  una	  mostra	  online	  sul	  sito	  di	  MoMoWo,	  si	  è	  inteso	  
valorizzare	   il	  contributo	  delle	  donne	  alla	  ciSà	  nei	  campi	  dell’architeSura,	  della	  ristruSurazione,	  della	  progeSazione	  
dei	  giardini,	  dell’arredamento	  e	  dell’allesVmento.	  
	  
WOMEN	  AND	  THE	  CITY:	  FRAGMENTS	  OF	  AN	  ARCHITECTURAL	  TALK	  	  
piazzale	  Valdo	  Fusi,	  Torino	  
For	   this	   year	   ediVon	   of	   FesVval	   ArchiteSura	   in	   CiSà,	   MoMoWo	   invited	   women	   architects,	   designers	   and	   civil	  
engineers	  to	  present	  and	  disclose	  their	  work	  in	  Turin,	  becoming	  at	  the	  same	  Vme	  MoMoWo	  ambassadresses.	  
Through	   an	   outdoor	   installaVon	   of	   QR	   codes,	   linked	   to	   an	   online	   exhibiVon	   on	  MoMoWo	  website,	   the	   aim	   is	   to	  
highlight	  women	  contribuVon	  to	  the	  city	  in	  the	  fields	  of:	  architecture,	  renovaVon,	  garden	  design,	  interior	  design	  and	  
exhibiVon	  setup.	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  di	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  Design	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  University,	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  stampa	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  |	  POLITO	  -­‐	  Politecnico	  di	  Torino,	  CORE	  |	  Comunicazione	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  e	  Relazioni	  con	  l'Esterno	  
audience	  monitoring	  
Marco	  CAVALLERO	  |	  SiTI	  |	  IsVtuto	  Superiore	  sui	  Sistemi	  Territoriali	  per	  l’Innovazione	  
stampe	  |	  prints	  
CdC	  –	  Código	  de	  Cores,	  Design	  e	  Produção,	  Lda.	  
OSPITE	  LA	  MOSTRA	  VIRTUALE	  IL	  CONTRIBUTO	  DELLE	  DONNE	  ALLO	  SVILUPPO	  DELL’ARCHITETTURA	  MODERNA	  
nei	  disegni	  e	  nei	  plasVci	  delle	  scuole	  di	  ArchiteSura	  di	  Ascoli	  e	  Palermo	  
curatori	  |	  curators	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  degli	  Studi	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  Camerino	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  MAGGIO	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  Università	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  Studi	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Con	  il	  patrocinio	  dell’Associazione	  Italiana	  Donne	  Ingegnere	  ArchiteSo	  Sezione	  Torino	  
This	  communicaVon	  reflects	  the	  views	  only	  of	  the	  author,	  and	  the	  Commission	  cannot	  be	  held	  responsible	  for	  any	  use	  which	  may	  be	  made	  of	  the	  informaVon	  contained	  therein.	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